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BAB I 
                                                   PENDAHULUAN 
 
1.1 LatarBelakang 
Saatiniadabanyaksekalimacamragam,bentuk,dan model sepatu,tas,baju yang 
sangatmenarik di masyarakat. Hal 
initentunyamembuatmasyarakatlebihselektifdalammenentukanpilihandalamber
gaya. Di kalanganremajamisalnya, 
sepatumerupakansalahsatufaktorpentingdalammenentukan style mereka. 
Seringkitajumpaibaikremajaputramaupunremajaputrimemakaisepatu yang 
berwarna-warnidenganberbagai model. Namun, 
jikakitaperhatikandenganseksamakebanyakandariremajaputritersebutmemakai
sepatudenganbahandasarkanvas. 
     Hal tersebutmembuat kami ingintahutentangsepatukanvas yang berwarna-
warniitu. Denganbahandasarkanvasbiasa yang 
polosbisadibuatsedemikianhinggaterlihatsangatmenarik. 
Tentunyaitusangatmenguntungkanbagiprodusen. 
Denganitusebagaiseorangmahasiswaseharusnyabisamembaca,melihat,danmem
anfaatkanpeluang yang adatersebutuntukdijadikansebagaiusaha yang 
sangatmenguntungkan. Semakinbanyakpenggunasepatukanvasmembuat kami 
semakintertarikuntukmenggelutibidangusahatersebut. 
Makadariitusebagaiseorangmahasiswa kami mencobamembuatdesain custom 
sepatukanvaswarna-warni. 
Selainuntukmeningkatkandayakreatifitastentunyajugabisamemperolehpenghas
ilan yang menguntungkanbagiseorangmahasiswa. 
 
1.2 PerumusanMasalah 
a. Bagaimanacarapembuatandesain custom sepatukanvas yang bermacam-
macam? 
b. Bagaimanacaramendapatkankeuntungan yang optimal 
sehinggamampumenjagakeberlangsunganusaha? 
c. Bagaimanacarapemasaranproduk agar 
lebihdikenaldandiseganiolehsabagianbesarmasyarakat? 
 
1.3 TujuanKegiatan 
a. Bisamenumbuhkanjiwakewirausahaan di 
kalanganmahasiswasekaligusmendorongterciptanyawirausahawanmuda 
b. Bisamembuatberbagai design custom yang menarik agar 
diseganiolehkalanganremaja 
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1.4 Luaran yang diharapkan 
a. Mampumelatihdanmengoptimalkanjiwakewirausahaanmahasiswasehingga
berpengalamandalambidangusaha 
b. Terbentuknyausahakeciltentangdesain custom sepatukanvas 
c. Mampumenghasilkansepatu yang berbahankanvasdengan design yang 
bermacam-macam 
d. Mampumemperolehpenghasilandengankeuntungan yang 
lumayandariusahatersebut 
e. Mampumelihatdanmemanfaatkanpeluang yang ada di 
masyarakatsekitarsehinggabisamemperluasusaha 
 
1.5 Kegunaan 
a. Melatihjiwamudamahasiswaberkarir di duniausahaatau entrepreneur  
muda 
b. Memotivasiseluruhmahasiswauntukdapatmencipatakanlapanganpekerjaan 
c. Menjadikanmahasiswa yang berdayacipta, 
mempunyaiinovasi,dankreatifitas yang tinggi 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
1. Ide Usaha 
Pada masa sekarang ini banyak masyarakat yang memperhatikan 
penampilan mereka mulai dari baju,celana, dan sepatu. Di saat masyarakat 
berpenampilan, mereka selalu memperhatikan keserasian pakaian yang 
mereka pakai. 
Sepatu yang digunakan masyarakat saat ini beragam warna,bentuk 
dan desainnya. Setiap orang memiliki kriteria-kriteria tertentu dalam 
memiliki sepatu yang ingin dipakai. Banyak masyarakat yang bingung 
ketika memilih sepatu yang ingin dibeli. Misalnya sudah menemukan 
desain yang cocok namun menurutnya warnanya tidak suka. Dari 
permasalahan tersebut, kami memiliki inovasi untuk membuat sepatu yang 
desainnya sesuai dengan permintaan konsumen. Kami akan membuat 
sepatu kanvas yang desainnya sesuai dengan permintaan konsumen, 
sehingga konsumen dapat menuangkan keinginannya akan desain sepatu 
yang diinginkan. Kami memilih bahan kanvas karena kanvas mudah 
didapat dan harganya relatif murah. 
Produk sepatu kanvas ini diharapkan dapat menjadi sesuatu yang 
menarik dan disambut baik oleh masyarakat. 
2. Studi Pasar dan Persaingan 
Produk sepatu kanvas ini sangat menarik karena desain custom maka 
usaha pembuatan sepatu kanvas ini cukup menjanjikan. Sepatu kanvas ini 
akan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat karena desain dari 
sepatu kanvas ini sesuai dengan permintaan konsumen sehingga mereka 
bisa tertarik untuk memiliki sepatu kanvas tersebut karena mereka bisa 
memiliki sepatu yang desainnya menurut permintaan konsumen itu 
sendiri. Disamping hal tersebut, sepatu kanvas ini harganya relatif murah 
dibandingkan dengan harga-harga sepatu yang lain. 
3. Penjualan dan Pemasaran 
Produk yang kami hasilkan ini akan kami tawarkan ke masyarakat 
luar melalui media sosial. Dimana media sosial tersebut yang akan 
menjembatani antara kami dan konsumen dalam pemesanaan sepatu 
kanvas tersebut. Di media sosial nanti kami memasang foto contoh dari 
sepatu kanvas produk kami sehimgga konsumen dapat melihat produk dari 
kami. Dan untuk pemesanan, konsumen dapat menghubungi kami melalui 
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contact person. Pembuatan sepatu kanvas menggunakan tenaga manusia 
dan dibantu dengan teknologi yang mendukung. Dalam proses 
produksinya, kami akan menerima permintaan desain yang diminta oleh 
konsumen lalu membuat desainnya tersebut. 
4. Gambaran Produk 
Bentuk dari sepatu kanvas ini cukup sederhana yaitu berbentuk 
sepatu selop yang memiliki warna dasar putih. Dengan warna dasar putih 
tersebut, maka dapat digunakan untuk mendesain gambar sesuai 
permintaan konsumen. Sepatu ini ada berbagai jenis ukuran dan cocok 
untuk digunakan untuk acara-acara santai. 
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
 
 Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan tentang gambaran rencana usaha. 
Lalu selanjutnya akan dijelaskan bagaimana tahap pengerjaan dari usaha tersebut. 
Pada tahap awal, survey di lapangan sangat diperlukan. Wirausahawan harus bisa 
menemukan peluang dimana usaha sepatu kanvas ini sedang sangat diminati oleh 
masyarakat. Setelah mendapatkan peluang, baru wirausahawan dapat menyusun 
rencana pengadaan usaha tersebut.  
 Usaha sepatu kanvas ini dimulai dengan pengadaan modal dan penyetokan 
sepatu-sepatu kanvas polos yang belum memiliki desain. Dalam pengadaan 
desain, kami telah menyediakan desain yang sudah ada kepada calon pembeli 
melalui media sosial dimana calon pembeli dapat memilih desain mana yang 
mereka sukai. Selain itu, pembeli juga dapat memberikan desain pilihan mereka 
sendiri. Setelah desain sudah didapatkan, para pengecat sepatu yang sudah kami 
pekerjaan akan memulai menghias sepatu kanvas yang masih polos. Sepatu 
kanvas hanya melalui 3 tahap pengerjaan yaitu pengecatan, pengeringan, dan 
pengiriman.  
 Sepatu kanvas termasuk sepatu yang diminati oleh masyarakat, terutama di 
kalangan remaja. Harga sepatu yang mudah dijangkau dan desain yang unik lah 
yang menjadi penyebab larisnya sepatu kanvas. Untuk mencapai keuntungan 
optimal dalam usaha sepatu kanvas ini, target penjualan sangatlah penting. Pada 
usaha ini target penjualan lebih diutamakan ke kalangan remaja atau usia 14-27 
tahun yang sebagian besar adalah perempuan. Harga yang dipatok pun tidak boleh 
terlalu tinggi sehingga menarik kalangan pelajar atau mahasiswa.  
 Usaha sepatu kanvas memang sudah cukup terkenal di kalangan 
masyarakat, tapi pengenalan usaha desain sepatu kanvas ini tetap harus dilakukan 
semaksimal mungkin. Dikarenakan media sosial merupakan cara penjualan usaha 
ini, maka pada tahap awal harus dilakukan promote besar-besaran di berbagai 
media sosial. Dengan bantuan teman atau kerabat, promosi bisa dilakukan dengan 
jangkauan lebih luas lagi. Pada media sosial yang digunakan untuk penjualan, 
seperti instagram, harus dibuat postingan yang dapat menarik perhatian calon 
pembeli. Testimoni juga harus dilakukan agar calon pembeli yakin bahwa usaha 
ini dapat dipercaya dan tidak akan menipu. Produk yang memuaskan juga harus 
dihasilkan dan diberikan kepada pembeli agar para pembeli merasa puas dan dapat 
mempromosikan produk tersebut kepada teman atau kerabatnya.  
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BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
No. JenisPengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatanpenunjang 3.000.000 
2 Bahanhabispakai 2.000.000 
3 Tenagakerja 5.000.000 
4 Perjalanan 1.250.000 
5 Lain-lain 1.000.000 
Jumlah 12.500.000 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
No. JenisKegiatan 
Bulan 
1 2 3 4 5 
1 Surveidanpersiapanba
han 
          
2 Proses Produksi           
3 Pemasaran           
4 Promosi           
5 Penyusunanlaporan           
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing 
 
A. Identitas Diri 
1 NamaLengkap(dengangelar) ShafiraRamadhiaUtami 
2 JenisKelamin Perempuan 
3 Program Studi Akuntansi 
4 NIM/NIDN F0315086 
5 Tempatdantanggallahir Jakarta, 4 Januari 1998 
6 E-mail firamadhiau@gmail.com 
7 NomorTelepon/HP 085717574136 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
NamaInstitusi SD Islam PB 
Soedirman 
SMP Islam PB 
Soedirman 
SMAN 28 
Jakarta 
Jurusan   IPA 
TahunMasuk-
Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah 
…..……………………………………….. 
 
Surakarta,30 September 2015 
Pengusul/Pembimbing, 
 
 
 
(Shafira Ramadhia Utami) 
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A. Identitas diri 
1 NamaLengkap(dengangelar) YunindaTitisRahwati 
2 JenisKelamin Perempuan 
3 Program Studi Akuntansi 
4 NIM/NIDN F0315103 
5 Tempatdantanggallahir Gunungkidul,29 Juni 1997 
6 E-mail yunindatr@gmail.com 
7 NomorTelepon/HP 087838401605 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
NamaInstitusi SDN Mendongan SMPN 1  Wonosari SMAN 1 Wonosari 
Jurusan   IPS 
TahunMasuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
C. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau 
institusi lainnya) 
No JenisPenghargaan InstitusiPemberiPenghargaan Tahun 
1.  KwartirCabangKabupatenGunungkidul 2013 
2.  FakultasEkonomidanBisnisUniversitas 
Kristen Duta Wacana 
2013 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
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Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah 
…..……………………………………….. 
 
Surakarta,30 September 2015 
Pengusul/Pembimbing, 
 
 
 
(Yuninda Titis Rahwati) 
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B. Riwayat Pendidikan 
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SMP N 6 
Surakarta 
SMA N 4 
Surakarta 
Jurusan   IPS 
TahunMasuk-
Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah 
…..……………………………………….. 
 
Surakarta,30 September 2015 
Pengusul/Pembimbing, 
 
 
 
(Winda Febriyanti) 
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Lulus 
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah 
…..……………………………………….. 
 
Surakarta,30 September 2015 
Pengusul/Pembimbing, 
 
 
 
(Rizki Devina) 
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah 
…..……………………………………….. 
 
Surakarta,30 September 2015 
Pengusul/Pembimbing, 
 
 
 
(Tiar Pramesti Damayanti) 
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dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
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(Vita Kartika Sari, S.E., M.Sc.) 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. PeralatanPenunjang 
Material JustifikasiPemakaian Kuantitas 
HargaSatuan 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Sepatu 
polos 
Produksetengahjadi 
yang akandipasarkan 
50 500.000 2.500.000 
Palet Wadah cat 40 5.000 200.000 
Kuasukuran 
10 
Melukis area sepatu 
yang besar 
20 10.000 200.000 
Kuasukuran 
00 
Melukis detail 
sepatu yang kecil 
20 5.000 100.000 
SUB TOTAL (Rp) 3.000.000 
 
2. BahanHabisPakai 
Materia
l 
JustifikasiPemakaian 
Kuantita
s 
HargaSatua
n (Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Cat 
akrilik 
Cocokdenganbahansepat
u 
40 25.000 1.000.00
0 
Pylox 
Glossy 
Varnish 
Memperkuatdayatahan 
cat 
20 50.000 1.000.00
0 
SUB TOTAL (Rp) 2.000.00
0 
 
3. TenagaKerja 
Pegawai Justifikasi Kuantitas 
GajiPerorang 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Pelukissepatu Lebihahli 5 1.000.000 5.000.000 
 
4. Perjalanan 
Material 
JustifikasiPerjala
nan 
Kuanti
tas 
HargaSat
uan (Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Ketempatproduksisepa
tupolos 
Surveiprodusens
epatu 
4 
orang 
pulang
-pergi 
62.500 500.00
0 
Ketoko cat Perlengkapanpro
duksi 
4 
orang 
pulang
62.500 500.00
0 
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-pergi 
SUB TOTAL (Rp) 1.000.0
00 
5. Lain-lain 
Material 
JustifikasiPemakaia
n 
Kuantita
s 
HargaSatua
n (Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Administras
i 
Rapatanggota PKM 2 125.000 250.000 
Publikasi Promosiproduk 
(banner, brosur) 
50 15.000 750.000 
SUB TOTAL (Rp) 1.000.00
0 
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Lampiran 3. SusunanOrganisasi Tim PenelitidanPembagianTugas 
 
No   Nama /NIM Program 
Studi 
 
Bidang 
Ilmu 
 
Alokasi 
Waktu 
(jam/minggu) 
UraianTugas 
1. ShafiraRamadhia 
Utami/F0315086 
Akuntansi Kewirausahaan 50 
jam/minggu 
SebagaiKetua(Mencetuskandanmengembangkanide,mencarireferensi) 
2. YunindaTitisRahwati/F0315103 Akuntansi Kewirausahaan 48 
jam/minggu 
Mengembangkanide,mencarireferensidari internet 
3. TiarPramesti Damayanti/ 
F0214104 
Manajemen Kewirausahaan 48 
jam/minggu 
Mengembangkanide,mencarireferensidaribuku 
4. WindaFebriyanti/ F0315097 Akuntansi Kewirausahaan 48 
jam/minggu 
Mengembangkan ide danmencarireferensidari media cetak 
5. RizkiDevina/F0315083 Akuntansi Kewirausahaan 48 
jam/minggu 
Mengembangkan ide 
danmencarireferensidaripendapatbeberapasumber 
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Pernyataan ketua 
 
